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一、金融集团与金融控股公司
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1. 规模一体化( Scale integration) 同类行业组织的并购
2. 范围一体化( Scope integration) 商业银行、投资银行和保险机构之间的并购
3. 地域一体化( Geographic integration) 地方性金融机构的跨省或跨州经营
4. 国际一体化( International integration) 金融组织的跨国界并购
5. 水平一体化( Horizontal integration) 单一机构内所提供的 一站式服务 、有关贷款、证
券承销及保险的信息共享













副作用,首先会产生官僚作风,从而降低了银行运作效率; 其次, 从银行审计的观点看, 这种组
织体系不利于对银行的审计; 最后,公司没有法律义务在各个部门建立 防火墙 ,因此金融风
险较大。
德国型全能银行可以在银行内从事银行业务操作和与证券相关的操作, 其他如保险业务
















股公司法 、1970年银行控股公司修正法 、里奇法案 等对金融控股公司进行规范。到 20世
纪90年代,美国共有金融控股公司 7 000多家,其资产规模占全美商业银行总资产的近 90%。
1999年美国颁布了 金融服务现代化法案 , 准许混业经营。该法案在涉及银行控股组织结构
的条款中,创造了 金融控股公司 这一新的法律概念, 允许银行成立的金融控股公司控制或拥




















要从事投资银行业务的中银国际, 避开国内对商业银行的业务限制,并于 2001年 11月合资成
立了中银证券, 介入股票一、二级市场业务。这类公司存在三个问题:一是银行业务和证券业
务的风险可以相互渗透; 二是易形成监管上的真空,要求中央银行、证监会、保监会在监管信息






































2. 金融控股公司宜采用纯粹控股公司( Pure Holding Company)的功能形式。
金融控股公司作为母公司,其设立的目的是通过掌握银行或其他金融机构的股票(或股



































久,就把英格兰银行的银行监管职能分离出来, 将其与原有的 9个金融监管机构合并, 成立了
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Organization Model and Risk Regulation for Financial Holding Companies
ZHENG Ming
Abstract:Reforms and the tendency of integration in the financial service industry give impetus to the development of
financial conglomerates and financial holding companies ( FHC) . Changes in China s operational mechanism in the financial
industry entail the establishment of standardized, bank- centred FHC. It is argued that China s FHC should adopt the mod-
el of complete and pure holding company with conglomeration as its goal of development. As for risk regulation, a diversified
mode of regulation should be set up and the traditional means of risk regulation replaced by object- or iented risk analysis.
Besides, it is necessary to produce supervisory guidelines for capital adequacy and set up internal fire walls and aid mecha-
nism.
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